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Alta de los trabajadores.  
  El Alta es el acto administrativo 
mediante el cual la TGSS reconoce a 
la persona que inicia una actividad o 
se encuentre en una situación conexa 
a la misma, su inclusión en el campo 
de aplicación del Régimen de la 
Seguridad Social que proceda en 
función de la naturaleza de la 
actividad o situación, con los derecho 
y obligaciones correspondientes. 
 
Alta de los trabajadores 
 Características 
 Es obligatoria para las personas comprendidas 
en el campo de aplicación del RGSS. 
 No es única ni general para todos los regímenes 
que integran el sistema, pudiendo ser múltiple 
tanto de forma simultánea como de forma 
sucesiva. 
 No es vitalicia, ya que se extingue con el cese 
de la actividad sin perjuicio de que puede volver 
a nacer con el inicio del trabajo.  
Tipos Régimenes Seguridad Social 
 Regimen General de la Seguridad Social 
 Régimenes Especiales: 
 Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos (RETA)Incluye 
con carácter general a los trabajadores mayores 
de 18 años que, de forma habitual, personal y 
directa, realizan una actividad económica a título 
lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y 
aunque utilicen el servicio remunerado de otras 
personas. 
 Régimen Especial de los Trabajadores del 
Mar 
 Régimen Especial de la Minería del Carbón 
 
Alta de los trabajadores 
 Respecto a las altas sucesivas conviene 
distinguir entre; 
 Pluriactividad, la situación del trabajador 
cuyas actividades iguales o distintas pero 
ejercidas simultáneamente, y en diferentes 
condiciones, si se trata de la misma profesión, 
por cuenta propia y/o ajena , den lugar a su alta 
obligatoria en dos o más regímenes  distintos 
del sistema de la seguridad social 
 Pluriempleo. Se entiende la situación del 
trabajador por cuenta ajena que presta sus 
servicios a dos o más empresas distintas y en 
actividades que den lugar a su alta en un mismo 
régimen  de la Seguridad Social. 
 
Alta Real de los trabajadores 
 Alta Real. Se considera alta real aquélla  
que se produce cuando se ha iniciado una 
actividad incluida en el campo de aplicación 
de un Régimen de la Seguridad Social y se 
ha producido su reconocimiento por la 
TGSS. 
 El inicio del periodo de prueba se considera 
como inicio de la prestación de servicios. 
Alta Real de los Trabajadores: 
Formas de promover el Alta Real 
 A instancia del empresario. El empresario 
está obligado a comunicar a la TGSS el 
inicio de la prestación de servicios por los 
trabajadores en su empresas para que sean 
dados de alta, y ello con independencia de 
la obligación de solicitar la afiliación de 
aquellos no afiliados. 
 Mediante la comunicación de altas y bajas, 
la empresa notifica a la TGSS las variaciones 
habidas a lo largo de la vida laboral del 
trabajador afiliado, con el objeto de facilitar 
a la TGSS el control y conocimiento de la 
situación en que se encuentran los sujetos 




Alta Real de los Trabajadores: 
a Instancias del empresario 
 
 La solicitud se realizará en documento oficial  - TA.2/S * 
- o  - TA2/T * cuando la solicitud se haga a instancia del 
trabajador - o por cualquier otro medio electrónico, 
informático o telemático y debe contener 
 Nombre o razón social del empresario. 
 Código cuenta cotización del empresario. 
 Régimen de seguridad social aplicable. 
 Nombre y apellidos del trabajador, su número de 
afiliación y DNI o equivalente, domicilio fecha de 
inicio de la actividad, grupo de cotización y 
condiciones especiales de ésta. 
 La solicitud deben ir firmadas por el empresario y el 
trabajador. Cuando se presenten por medios 
telemáticos gozan de idéntica validez y eficacia que 
las presentadas mediante documentos. 
 
Alta Real de los Trabajadores: 
a Instancias del empresario 
 
 Dirigirse a la Dirección Provincial de la 
TGSS en que esté domiciliada la 
empresa  en la que presta sus servicios 
el trabajador por cuenta ajena 
 Deberá formularse con carácter previo al 
inicio del prestación de servicios por 
parte del trabajador, pero nunca antes a 
los sesenta días naturales al previsto 
para dicha iniciación. 
 
Alta Real de los Trabajadores: 
a Instancias del empresario 
 En aquellos casos excepcionales en que no 
hubiera podido preverse con antelación el 
inicio de la prestación de servicios por el 
trabajador, si el día o días anteriores  a la 
misma fueran inhábiles, o bien si la 
prestación de servicios se iniciase en horas 
inhábiles, deberán remitirse, por 
telegrama, fax o por cualquier otro medio 
electrónico, informático o telemático, los 
documentos correspondientes. 
Alta Real de los Trabajadores: 
a Instancias del empresario 
 No obstante, si no fuera posible por no 
disponer de los modelos reglamentarios, 
habrán de remitirse, asimismo con carácter 
previo y por dicho medio o por cualquier otro 
medio informático o electrónico los siguientes 
datos. 
 Relativos al trabajador. 
 Nombre, DNI, fecha y hora de inicio 
prestación servicios. 
 Relativos al empresario. 
 Nombre y apellidos o razón social, 
domicilio y código de cuenta de cotización 
y régimen de la seguridad social 
correspondiente. 
Alta trabajadores incluidos en el  
RETA 
 El propio trabajador autónomo es responsable 
directo de cumplir la obligación de solicitar su 
alta, y en su caso, su afiliación. 
Subsidiariamente, responderá el trabajador 
autónomo con respecto a sus familiares 
colaboradores.  
 De oficio por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, como consecuencia de la 
actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, de los datos obrantes en las 
entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social o por cualquier otro 
procedimiento, se compruebe el 
incumplimiento de la obligación de solicitar la 
afiliación y/o alta por parte de los trabajadores 
a los que incumbe tal obligación.  
Alta trabajadores incluidos en el  
RETA 
 Efectos de las altas: 
 Las altas iniciales o sucesivas tendrán efecto desde el 
primer día del mes natural en que concurran todas 
las condiciones, siempre que se haya solicitado en el 
plazo reglamentario. 
 Las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario 
tendrán  asimismo efectos desde el día primero 
del mes natural en que se reúnan los requisitos para 
la inclusión en este Régimen Especial. 
 En tales supuestos y sin perjuicio de las sanciones 
administrativas que procedan por su ingreso fuera de 
plazo, las cotizaciones correspondientes a períodos 
anteriores a la formalización del alta serán exigibles y 
producirán efectos en orden a las prestaciones una 




El reconocimiento del Alta de 
los trabajadores. 
 El reconocimiento del derecho a las altas y bajas es 
competencia de la Dirección provincial de la TGSS  en 
que se encuentre abierta la cuenta de cotización del 
empresario al que presta servicios el trabajador por 
cuenta ajena. 
 Si la solicitud de Alta o baja no renuncien los 
requisitos establecidos no se acompañase de los 
documentos justificativos necesarios y exigidos, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 




El reconocimiento del Alta 
Trabajador.  Consecuencias 
 Las altas cuyas solicitudes hayan sido presentadas 
con carácter previo a la prestación de servicios 
únicamente surtirán efecto, en orden a los derecho y 
obligaciones inherentes a dicha situación de alta, a 
partir del día en que se inicie la actividad.  
 Las altas solicitadas por el empresario, o en su caso, 
por el trabajador fuera de los plazos determinados 
sólo tendrán efectos desde del día en que se formule 
la solicitud, salvo que se haya producido ingreso de 
cuotas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta 
retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan 
ingresado las primeras cuotas correspondientes al 
trabajador de que se trate. 
 
El reconocimiento del Alta 
Trabajador.  Consecuencias 
 
 Las solicitudes defectuosas surtirán efectos cuando 
se subsanen en el plazo de diez días los datos o 
documentos requeridos. 
 Las altas practicadas de oficio por las Direcciones 
Provinciales de la TGSS retrotraerán sus efectos a la 
fecha en que los hechos que las motiven hayan sido 
conocidos por unas u otras. 
 Los responsables de la obligación de presentar el alta 
responderán de los actos que se deriven de su 
incumplimiento. Así, el deber de cotizar nacerá desde 
el día que se inició la actividad. 
 
El reconocimiento del Alta del 
Trabajador.  Consecuencias 
 Los requerimientos de pago de cuotas o 
actas de liquidación definitivas en vía 
administrativa realizadas por la ITSS 
producen efectos en el alta del trabajador 
con carácter retroactivo a fin de causar 
futuras prestaciones, desde la fecha de 
inicio del período de liquidación que figure 
en el requerimiento o acta aunque dicha 
retroactividad no puede ir más allá de los 
cuatro años establecidos como plazo de 
prescripción. (art. 21 LGSS) 
El reconocimiento de la Alta.  
Consecuencias 
 La no presentación de la afiliación y/o alta no 
impide el nacimiento de la obligación de cotizar, 
si la actividad se ha iniciado. 
 Adquieren la condiciones de trabajadores fijos 
aquellos que no hubieran sido dado de alta en la 
seguridad social una vez transcurrido un plazo 
igual al que legalmente hubiera podido fijarse 
para el período de prueba, salvo que por la 
propia naturaleza de las actividades  o servicios 
contratados se deduzca su carácter temporal  
(Art. 15 ET) 
 
El reconocimiento de la Alta.  
Consecuencias 
 Una vez reconocido el derecho al alta, la 
Dirección Provincial de la TGSS expedirá los 
correspondientes justificantes, que deberán 
ser conservados por el empresario mientras 
el trabajador no cause baja y, en todo caso, 
durante cinco años. 
 No solicitar en tiempo y forma, el alta de 
los trabajadores tendrá la consideración de 
falta grave con una multa que puede oscilar 
entre 626.00 euros y 6.250.00 euros. Una 
infracción por cada uno de los trabajadores 
afectados 
Alta real indebida. Efectos 
 A) Las altas indebidas en un régimen del 
sistema de la Seguridad Social de personas 
que no deban figurar incluidas en el campo de 
aplicación de cualquiera de ellos determinará la 
reposición a la situación existente al momento 
anterior a dicha alta. Es decir, si el Alta no fue 
procedente, aquella carece de validez desde 
que se practicó.  
 Las cotizaciones realizadas no surten efectos y 
los sujetos que las ingresaron tienen derecho 
a su devolución, previa compensación con el 
importe de las prestaciones que resulten 
indebidamente  percibidas, siempre que unas 
y otras no sean anteriores a los cuatro años. 
 
Alta real indebida. Efectos 
 B) El alta indebida en un régimen del sistema 
de la seguridad social  de personas incluidas en 
el campo de aplicación de otro régimen distinto 
será válida hasta la fecha que se fije en la 
resolución administrativa que declare indebida 
el alta anterior, y en su defecto, hasta el último 
día del mes de su notificación.  
 Las cotizaciones efectuadas conforme a las 
normas del Régimen en el que el alta se 
declare indebida serán computadas 
recíprocamente, a efectos de la protección 
que corresponda, con las del Régimen de 




Situaciones asimiladas al alta. 
 LGSS art. 125. RD 84/1996. art. 36 
 Tienen la consideración de situaciones asimiladas a la del 
alta determinados supuestos expresamente tipificados 
por la normativa, en que producido el cese temporal o 
definitivo de la actividad laboral, estima la ley que debe 
conservarse la situación de alta  en que se encontraba el 
trabajador con anterioridad al cese.  
 En definitiva, al alta asimilada le han precedido un alta 
real y una baja en el Régimen. 
 Ha de tenerse en cuenta que tales asimilaciones operan 
respecto a las contingencias que se señalen para cada 
supuesto y con el alcance que se determine en cada caso 
 
Ejemplos Alta asimilada 
 Situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de 
paro involuntario una vez agotada la prestación contributiva 
o asistencial, siempre que se mantenga la inscripción como 
desempleado en la Oficina de Empleo. 
 La excedencia forzosa. 
 La situación de excedencia para el cuidado de hijos con 
reserva de puesto de trabajo, de acuerdo con la legislación 
aplicable. 
 La suspensión del contrato de trabajo por servicio militar o 
prestación social sustitutoria. 
 El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio 
nacional. 
 Suscripción de un convenio especial en sus diferentes tipos. 
 Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada. 
Alta presunta o de pleno derecho. 
LGSS art. 125. RD 84/1996. art. 29 
 Tiene lugar cuando no habiéndose producido el alta 
real por incumplimiento empresarial, se presume su 
existencia a efectos de las prestaciones derivadas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
desempleo y asistencia sanitaria  por enfermedad 
común, maternidad y accidente no laboral. 
 A diferencia del alta asimilada, en el alta presunta el 
trabajador está prestando servicios en actividad por al 
que debiera estar en alta. El empresario ha 
incumplido la obligación de notificar, el alta que no 
asido subsanado por las personas facultadas. 
 Existe automaticidad de prestaciones, sin perjuicio de 
la existencia de responsabilidad empresarial. 
 
Alta especial. (LGSS art. 125.6) 
 Se consideran en esta situación los supuestos 
de huelga y cierre patronal legales.  
 Para que puedan producirse sus efectos, el 
empresario está obligado a comunicar a la 
TGSS, mediante una relación, los trabajadores 
afectados, en el plazo de 5 días naturales a 
partir del siguiente al cese en el trabajo, 
indicando el número de afiliación  y la fecha del 
cese 
 El incumplimiento de estas obligaciones impide 
la consideración de alta especial y la 
exoneración de la obligación de cotizar. 
Peculiaridades de determinados colectivos. 
RD 84/1996. Arts. 40, 41,42 y 43 
 Familiares del empresario. Junto 
a la documentación general deberá 
presentarse una declaración del 
empresario y el familiar en la que 
conste la condición de éste como 
trabajador por cuenta ajena así 
como toda la información relativa 
al a categoría profesional, puesto 





Peculiaridades de determinados colectivos. 
RD 84/1996. Arts. 40, 41,42 y 43 
 Trabajadores extranjeros. A efectos de afiliación y 
alta los extranjeros que residan o se encuentre 
legalmente en España y hayan obtenido una autorización 
administrativa previa para trabajar, están equiparados a 
los trabajadores españoles. Junto a la documentación, 
deberán acompañar la documentación acreditativa a la 
nacionalidad así como de la correspondiente autorización 
para trabajar, a excepción de aquellos a los que resulte 
de aplicación la normativa comunitaria 
 Los extranjeros que, precisando de autorización 
administrativa previa para trabajar, desempeñen una 
actividad en España careciendo de dicha autorización, 
no estarán incluidos en el sistema de la Seguridad 
Social, sin perjuicio del derecho a determinadas 
prestaciones. 
Peculiaridades de determinados colectivos. 
RD 84/1996. Arts. 40, 41,42 y 43 
 Los trabajadores por cuenta ajena 
extranjeros de países que hayan ratificado 
el Convenio num. 19 de la OIT de 5-06-
1925, que presten sus servicios sin 
encontrarse legalmente en España y sin 
autorización para trabajar o documento que 
acredite la excepción de obtenerla, se 
considerarán incluidos en el sistema 
español de seguridad social y en alta en el 
régimen que corresponda a los solos 
efectos de la protección frente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.  
Alta en el régimen especial de 
Trabajadores por cuenta propia o 
Autónomos. 
 Serán obligatorias y producirán efectos en orden a la 
cotización y a la acción protectora desde el día 
primero del mes natural en que concurran en la 
persona de que se trate las condiciones determinantes 
de su inclusión en el RETA. 
 Las altas fuera de plazo tendrán efectos desde el día 
primero del mes natural en que se reúnan los 
requisitos para la inclusión en el RETA. Estas 
cotizaciones  darán lugar al devengo de intereses 
desde la fecha en que debieron ser ingresadas y 
conforme al tipo del interés legal del dinero vigente al 
momento del pago. 
Alta en el régimen especial de 
Trabajadores por cuenta propia o 
Autónomos 
 En el momento de causar alta en este régimen especial, los 
trabajadores podrán acogerse voluntariamente a la cobertura 
de la prestación económica por IT. 
 Si no lo hiciesen en el momento de causar alta, podrán hacerlo 
transcurridos tres años naturales desde la fecha de efectos del 
alta, en cuyo caso deberán formular solicitud al respecto y por 
escrito antes del día primero del mes de octubre de cada año, 
surtiendo efectos desde el día primero de cada año. 
 La opción realizada a favor de la cobertura de la prestación por 
IT serán exigibles por un periodo de tres años, que ser 
prorrogarán automáticamente por períodos de tres años. 
 La formalización de la cobertura de la prestación económica 
por IT deberán formalizarla con una mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la S.S. 
 Asimismo podrán optar por mejorar voluntariamente la acción 
protectora, incorporando la protección por las contingencias  de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Alta en el régimen especial de 
empleados de hogar 
 Modelo TA.2/S-0138 Solicitud de alta, baja o 
variación de datos del trabajador/a por cuenta 
ajena en el Régimen General - Sistema Especial 
para empleados de hogar 
 Para dar de alta a un trabajador en el Sistema Especial de los 
Empleados de Hogar, el empleador deberá solicitar un Código de 
Cuenta de Cotización dentro del Sistema Especial para 
Empleados de Hogar del Régimen General, al que adscribirá al 
trabajador a su servicio. En dicho código, el empleador podrá 
elegir la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales con la que proteger las coberturas 
profesionales y comunes del empleado.  
 Para ello, presentarán en cualquier Administración de la Seguridad 
Social o a través de Registro Electrónico los siguientes modelos: 
 Los modelos TA6 o TA7, para la solicitud de Código de Cuenta de 
Cotización. 
  El modelo TA 2S‐ 0138, para solicitar el alta o baja de los 
trabajadores. 
Alta en el régimen especial de 
empleados de hogar 
 Para ello, presentarán en cualquier 
Administración de la Seguridad Social 
o a través de Registro Electrónico los 
siguientes modelos: 
 Los modelos TA6 o TA7, para la solicitud 
de Código de Cuenta de Cotización. 
  El modelo TA 2S‐ 0138, para solicitar 
el alta o baja de los trabajadores. 
 
Alta empleados hogar 
 
 Para dar de alta a un trabajador que presta sus 
servicios con carácter parcial o discontinuo para 
varios empleadores (empleado del hogar que trabaja en 
varias casas), el procedimiento para el empleador es el 
mismo. Su inclusión en el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar ha de realizarse como un trabajador por cuenta 
ajena adscrito a Códigos de Cuentas de Cotización, cuya 
titularidad pertenezca a cada uno de los empleadores para 
los que presta servicios en función de la retribución que 
percibe de cada uno de ellos. Así, cada empleador deberá 
dar de alta en el nuevo Sistema Especial a la persona 
que presta los servicios, declarando la retribución 
mensual que abona a la misma. Para ello, cada empleador 
debe solicitar un Código de Cuenta de 
Cotización cumplimentado el modelo TA6 o TA7, solicitar 
el alta del trabajador mediante el modelo TA 2S‐ 0138, 
y presentarlos en cualquier Administración de la Seguridad 
Social o a través del Registro Electrónico.  
La baja del trabajador. Art. 
29, 30, 31 y 32 RD 84/1996 
 La baja es el acto administrativo mediante 
el cual la TGSS acuerda excluir a un 
trabajador del campo de aplicación de un 
régimen de la Seguridad Social en que por 
su actividad estaba en alta. 
 No tienen la consideración de cese de la 
actividad a efectos de causar baja, las 
situaciones de IT ni las asimiladas al alta en 
las que se mantenga la obligación de 
cotizar por parte del empresario 
La baja del trabajador: Formas 
 A) A instancia del empresario. Los sujetos 
obligados  a comunicar el cese de la actividad de los 
trabajadores a su servicio son los empresarios. 
Asimismo, procede tal comunicación en los casos ce 
traslado del trabajador a un centro de trabajo de otra 
provincia o de la misma provincia si conlleva tal 
actuación un cambio en la cuenta de cotización. 
 La comunicación firmada por el empresario, se debe 
realizar en documento oficial o mediante telegrama, 
fax o cualquier otro medio informático o telemático. 
 La solicitud habrá de dirigirse a la Dirección Provincial 
de la TGSS o administraciones de las mismas  en la 
que los trabajadores hayan sido dados de alta en el 




La solicitud de la baja del trabajador. 
Art. 29, 30, 31 y 32 RD 84/1996 
 La solicitud de Baja del trabajador extingue la 
obligación de cotizar, siempre que se haya 
comunicado en el modelo y dentro de los plazos 
fijados. 
 En los  casos en que no se solicite la baja o ésta se 
formule fuera del plazo y en modelo distinto de los 
establecidos, no se extinguirá la obligación de cotizar  
sino hasta el día en que la TGSS conozca el cese en el 
trabajo por cuenta ajena. 
 Las bajas practicadas de oficio tendrán efecto desde 
el mismo día en que se haya llevado a cabo la 
actuación inspectora o hayan sido recibidos los datos 
o documentos  que acrediten el cese en el trabajo por 
cuenta ajena. 
La solicitud de la baja del trabajador. 
Art. 29, 30, 31 y 32 RD 84/1996 
 La mera solicitud y reconocimiento de baja 
no extingue la obligación de cotizar ni los 
demás efectos, si continuase la actividad 
del trabajador o si pese a no seguir 
permaneciera la obligación de cotizar 
 Los documentos justificativos de la baja 
deben conservarse durante cinco años. No 
conservar la documentación en materias de 
afiliación, altas o bajas es una infracción 
leve con una sanción entre 60.00 y 625.00 
euros. 
 
La solicitud de la baja del trabajador. 
Art. 29, 30, 31 y 32 RD 84/1996 
 b) A instancia del trabajador. En caso de 
incumplimiento de los empresarios de la 
obligación de solicitar la baja, los 
trabajadores pueden solicitarla de la TGSS 
 C) Baja de oficio. Se realiza por la 
dirección provincial de la TGSS o 
Administración de la misma, ante el 
incumplimiento empresarial de la obligación 
de comunicar el cese por parte de los 
empresarios.  
Baja indebida 
 La resolución administrativa que 
declare indebida la baja producida en 
cualquiera de los regímenes del 
sistema de la Seguridad Social 
determinará que el trabajador a 
asimilado a que se refiera sea 
considerado en situación de alta a 
todos los efectos. 
Baja indebida 
 Art. 61 del RD 84/1996 
 Lesionar el contenido esencial de los 
derechos y libertades constitucionales. 
 Haberse acordado por órgano 
manifiestamente incompetente. 
 Ser de imposible contenido. 
 Ser constitutiva de infracción penal o 
realizarse como consecuencia de ésta. 
 Haberse prescindido absolutamente del 
procedimiento establecido o carecer de los 




 Efectos: el trabajador es considerado en alta 
desde que se inicie el procedimiento 
administrativo que declaró indebida la baja, 
debiendo reponerse a al situación de alta. 
 Durante dicho periodo de baja declarada 
indebida subsistirá la obligación de cotizar, 
debiendo reclamarse las cuotas 
correspondiente a tal período en los términos 
establecidos en el Reglamente General de 
Recaudación, siempre que no sean anteriores a 
los últimos cinco años 
 Las anteriores actuaciones se practicarán de 
oficio.  
La variación de datos. 
Art. 28, 35 y 37 RD 84/1996 
 El empresario quedará obligado a 
comunicar a la TGSS cualquier variación o 
circunstancia que altere los datos 
Facilitados de los trabajadores en alta. 
 LAS VARIACIONES SON ACTOS 
ADMINISTRATIVOS, POR LOS QUE SE 
EFECTÚAN COMUNICACIONES  DE 
MODIFICACIÓN DE DATOS 
IDENTIFICATIVOS, DOMICILIARIOS O 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES 
AFILIADOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
La variación de datos. Art. 28, 35 y 
37 RD 84/1996 
 Ante el incumplimiento del empresario, las 
variaciones podrán promoverse a instancia 
del propio trabajador o de oficio por la 
TGSS. 
 Deberán ser comunicadas dentro de los seis 
días naturales siguientes a aquel en que la 
variación se produzca y mediante la 
presentación del modelo oficial TA.2/S en 
las Direcciones Provinciales de TGSS o las 
Administraciones en que hayan sido dados 
de alta los trabajadores. 
La variación de datos. Art. 28, 35 y 
37 RD 84/1996 
 Las variaciones de datos que puedan 
producirse causan efectos a partir del 
momento en que aquellas se produzcan, 
siempre que sean comunicadas en tiempo y 
forma a la Dirección Provincial de la TGSS. 
 No comunicar en tiempo y forma las 
variaciones que afecten a los trabajadores 
se catalogará como una falta leve, 
sancionable con una multa entre 60.00€ y 
625.00 €. 
Rectificación de errores 
RD 84/1996. art. 31, 55 y 56 
 Si la solicitud de alta, baja o variaciones 
de datos no reuniera los requisitos 
establecidos o no se acompañaran de la 
documentación exigida, debe requerirse 
a quien las hubiese presentado para que 
en el plazo de 10 días se subsane la 
falta, so pena de tenerlo por desistido 
de su petición, realizándose de oficio las 
actuaciones que procedan y 
notificándolo a la ITSS 
 
Rectificación de errores 
RD 84/1996. art. 31, 55 y 56 
 Cuando las altas, bajas o variaciones de 
datos no resulten conformes con el 
ordenamiento jurídico, la TGSS puede 
adoptar las medias o realizar los actos 
necesarios para su adecuación al 
mismo, incluida la revisión de oficio de 
sus propios actos, teniendo en cuenta 
que no puede afectar a los actos 
declarativos de derechos en perjuicio de 
los beneficiarios. Así mismo, la TGSS 
pude rectificar en cualquier momento los 
errores materiales, de hecho y 
aritméticos. 
Rectificación de errores 
RD 84/1996. art. 31, 55 y 56 
 El procedimiento de revisión se puede 
iniciar de oficio o a solicitud del interesado, 
notificándose la iniciación a los interesados 
a efectos de que puedan realizar 
alegaciones y aportar documentos, antes 
del tramite de audiencia, que se le da antes 
de redactar la propuesta de resolución.  
 Las resoluciones y actos relacionados con 
las altas, bajas o variaciones de datos 
pueden ser impugnados ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
